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La Red 
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La Velocidad de Acceso 
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Los Terminales Móviles 
Según la empresa de consultoría GARTNER (13 de enero de 2010), las 
proyecciones de datos disponibles pronostican que, para 2013, la planta de 
PCs será de 1.780 millones de unidades en todo el mundo, mientras que la 
suma de SmartPhones y de Teléfonos Móviles equipados con navegadores 
de Internet sobrepasará los 1.820 millones de unidades. 
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El Sistema Operativo, 1 
Sistemas Operativos de los PCs (Q2-2010) 
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El Sistema Operativo, 2 
Sistemas Operativos de los terminales 
móviles (Q2-2010) 
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Los SmartPhones 
Distribución de SmartPhones (Q2-2010) 
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